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( 9 6年 12月、ブタレ)
.:a. -・-'1主3:c 
C&C forHuma 
山
ンがこの星を変えてゆく。?
、 ?
いいコミュニケー
あまりにた くさんの複雑な問題を抱える地球。
この星の未来は、人聞がどれだけ力を合わせられるかにかかっています。
ひとりひとりのかは小さ くても、いっしょに考え、取り組めば、きっと大きな力になる
NECはマルチメディアをはじめとするコ ミュニケーションの技術で、
地球の豊かな未来に役立ちたいと考えています。
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